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だ，助手の最初の給料は 9 ,000 円ぐらいでし












その原典の値段が 9 ,000 円でした。ですから，





























ましたが）を肴に，お互いにコップ 1 杯 30 円





















































































































































については 3 分の 1 以上の教授，助教授への昇











































































































































































































































































































































































































1928 年 12 月 大阪府に生まれる
1950 年 4 月 大阪大学法経学部法学科（旧
制）入学
1953 年 3 月 大阪大学法経学部法学科卒業
1953 年 4 月 大阪大学法学部大学院（旧制）
入学
1954 年 5 月 堺市公立学校（堺市立第二工業
高等学校）教員（1957 年 4 月
まで）
1957 年 3 月 大阪大学法学部大学院退学
1957 年 4 月 大阪大学助手法学部
1961 年 8 月 大阪大学講師法学部
1965 年 1 月 大阪大学助教授法学部
1970 年 3 月 大阪大学教授法学部
1973 年 8 月 大阪大学評議員（1975 年 7 月
まで）
1975 年 7 月 法学博士（大阪大学）
1983 年 4 月 大阪大学法学部長・大学院法学
研究科主任・評議員（1985 年 3
月まで）
1988 年 7 月 日本学術会議会員（第 14 期），
第 5 常置委員会委員（1991 年 7
月まで）
1989 年 8 月 大阪大学評議員（1991 年 3 月
まで）
1991 年 7 月 日本学術会議会員（第 15 期），
第 5 常置委員会委員（1994 年 7
月まで）
1992 年 3 月 大阪大学停年退職
1992 年 4 月 大阪大学名誉教授
 追手門学院大学経済学部教授
1994 年 7 月 日本学術会議会員（第 16 期），
第 2 部幹事，第 5 常置委員会委
員長（1997 年 7 月まで）
1995 年 4 月 追手門学院大学経営学部（法学
コース）教授
1999 年 3 月 追手門学院大学停年退職
1999 年 4 月 追手門学院大学経営学部特任教
授（2001 年 3 月まで）
2002 年 4 月 大阪経済法科大学アジア研究所
客員教授（2010 年 3 月まで）
December 2011 － 107 －山中永之佑名誉教授に聞く
　This is a record of the talk of Professor Emeritus Einosuke Yamanaka related to the history of 
the Faculty of Law at the Osaka University. Professor Yamanaka, who was born in 1928, studied 
law at the Faculty of Law and Economics and at the Graduate School of Law at Osaka University, 
and majored in legal history under the supervision of Professor Kaisaku Kumagai. Thereafter, in 
the Faculty of Law Professor Yanmanaka was promoted to Assistant Professor, Associate Professor, 
and finally became Professor in 1970. In this record, Professor Yamanaka told about the influence 
of Marxism, memories of professors and their lectures, the difference between the elder students 
educated by the old system and the younger ones under the new education system from the beginning, 
and so on in his youth. Professor Yamanaka further referred to the Faculty of Law before the 1980s, 
the university library, and the professors of history at the other faculties in the Osaka University. 
Lastly he talked about the civil movement his commitment to the protection of a historical monument, 
the building of Jyugo Ginko (Fifteenth Bank) in the City of Sakai, the history of which he did research 
in.
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